Central Washington University, Men\u27s 8K Race and Women\u27s 6K Race by Great Northwest Athletic Conference
Comp# Name School Year Time Place Pts Comp# Name School Year Time Place Pts
150 Riak, John SMU  SR 25:52:00 1 223 Porter, Sarah WWU  SO 22:21 1
149 Price, Josiah SMU  SR 26:21:00 2 142 Minton, Joscelyn SMU  FR 23:46 2
233 Grimes, Bennett WWU  SO 26:33:00 3 107 Mullen, Marcie CWU  SR 23:49 3
237 Medhaug, Blake WWU  SO 26:35:00 4 196 Schnurr, Theresia UAF  FR 24:05:00 4
231 Brill, Eric WWU  FR 26:44:00 5 125 Puga, Jaclyn NNU  SO 24:07:00 5
190 Van Santen, Kyle UNA 26:53:00 6 124 Puga, Ashley NNU  SR 24:11:00 6
230 Berhe, Yonas WWU  FR 27:02:00 7 222 Olsen, Courtney WWU  JR 24:19:00 7
163 Cronrath, Brian SPU  SR 27:11:00 8 205 Breihof, Lauren WWU  FR 24:19:00 8
187 Santos, Manuel UNA 27:24:00 9 211 Hartnett, Phoebe WWU  FR 24:24:00 9
138 Wageman, Josh NNU  SR 27:30:00 10 153 Beaman, Kim SPU  SR 24:47:00 10
200 Eversman, Chris UAF  SR 27:45:00 11 141 Laweryson, Annie SMU  SO 24:47:00 11
147 Harvey, Nick SMU  SO 27:49:00 12 162 Williams, Mary SPU  FR 24:58:00 12
148 Hunt, Spencer SMU  FR 27:49:00 13 157 Krepel, Kayti SPU  SO 25:01:00 13
170 Meis, Chad SPU  FR 27:55:00 14 156 Kiekhafer, Marie SPU  FR 25:09:00 14
198 Chandler, Mitchell UAF  FR 27:57:00 15 123 Oberst, Megan NNU  FR 25:15:00 15
131 Easter, Neal NNU  FR 28:01:00 16 121 DeBoer, Shannon NNU  SR 25:23:00 16
235 Kubitz, Greg WWU  JR 28:03:00 17 195 Korthauer, Aurelia UAF  JR 25:28:00 17
165 Friesen, Daniel SPU  FR 28:07:00 18 226 Slaughter, Danielle WWU  JR 25:33:00 18
132 Hetrick, Hank NNU  JR 28:24:00 19 228 Williams, McKinley WWU  SO 25:36:00 19
133 Hetrick, Luke NNU  FR 28:29:00 20 224 Sayres, Maeve WWU  SO 25:39:00 20
240 Skelton, Jonathan WWU  SR 28:37:00 21 213 Jensen, Shellane WWU  JR 25:42:00 21
179 Brown, Jake UNA 28:39:00 22 140 Carlson, Krinda SMU  JR 25:44:00 22
167 Hamilton, Daniel SPU  FR 28:40:00 23 192 Benedix, Jana UAF  FR 25:57:00 23
137 Towery, Jason NNU  FR 28:40:00 24 139 Camden, Helen SMU  SO 26:03:00 24
129 Crystal, Alexander NNU  FR 28:42:00 25 127 Rendahl, Ashley NNU  SO 26:10:00 25
229 Abraham, Nick WWU  FR 28:44:00 26 206 Brisky, Sierra WWU  FR 26:11:00 26
166 Hamilton, Andrew SPU  FR 28:46:00 27 103 Cooke, Stephanie CWU  JR 26:16:00 27
146 Caffrey, Noah SMU 28:55:00 28 214 Johnson, Rachael WWU  SO 26:26:00 28
115 Knutson, Jeff CWU  SO 29:03:00 29 207 D'Amico, Nicole WWU  JR 26:28:00 29
241 Welling, Jordan WWU  SO 29:09:00 30 106 Mendoza, Adriana CWU  JR 26:29:00 30
238 Race, Thomas WWU  JR 29:11:00 31 204 Boyer, Jessica WWU  SO 26:34:00 31
114 Hargrove, Wes CWU  SO 29:15:00 32 102 Borunda, Alex CWU  SO 26:49:00 32
201 Scerbak, Matthew UAF  FR 29:16:00 33 212 Hedges, Kendra WWU  FR 26:50:00 33
116 Kratzer, Josh CWU  SR 29:23:00 34 101 Bakeman, Mary CWU  JR 26:51:00 34
135 Merioles, Josh NNU  FR 29:33:00 35 120 Beesley, Danielle NNU  FR 26:58:00 35
136 Reynolds, Caleb NNU  SO 29:34:00 36 194 Drumm, Amber UAF  SO 27:00:00 36
197 Apperson, David UAF  JR 29:54:00 37 119 Beatty, Jamie NNU  JR 27:02:00 37
169 McKay, Tom SPU  FR 29:58:00 38 109 Valera, Amanda CWU  FR 27:05:00 38
191 Wipf, Alex UNA 30:02:00 39 203 Berni, Kate WWU  FR 27:07:00 39
111 Alhajri, Andrew CWU  SO 30:04:00 40 159 Peterson, Heidi SPU  SR 27:15:00 40
184 Johnson, Tom UNA 30:16:00 41 219 Miller, Kendra WWU  FR 27:22:00 41
130 DeSimone, Greg NNU  JR 30:23:00 42 221 Northey, Megan WWU  FR 27:27:00 42
118 Power, Scott CWU  SO 30:40:00 43 225 Siler, Ellie WWU  FR 27:30:00 42
199 DeWilde, Joseph UAF  SO 31:25:00 44 210 Ganyo, Ally WWU  FR 27:35:00 43
243 Torres, Tyler UNA 31:34:00 45 144 Schmid, Brianna SMU  FR 27:37:00 44
112 Croteau, Chris CWU  FR 31:58:00 46 177 Mann, Elizabeth UNA 28:02:00 45
134 Lewis, Mike NNU  FR 32:32:00 47 216 Kratz, Caroline WWU  FR 28:03:00 46
151 Suazo, Jacob SMU  FR 34:07:00 48 122 Morman, Ashley NNU  JR 28:44:00 47
145 Barr, Clinton SMU 37:00:00 49 128 Young, Jennifer NNU  SR 28:47:00 48
105 Kreft, Kelsey CWU  FR 28:50:00 49
110 Vreeland, Shannon CWU  JR 29:16:00 50
176 Flores, Jessica UNA 29:24:00 51
209 Fraser, Erin WWU  SR 29:40:00 52
104 Hirschkorn, Jessica CWU  JR 30:48:00 53
193 Bennett, Kate UAF 32:50:00 54
Team Totals Team Totals
WWU 36 WWU 43
SMU 56 NNU 66
NNU 89 SPU 82
SPU 90 SMU 91
UAF 129 CWU 109
CWU 164 UAF 109
MEN'S 8K RACE WOMEN'S 6K RACE
